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Ilmoittaja: F a r m i n gO y, Helsinki. 
Valmistaja: Harry Ferguson Ltd, Coventry, Englanti. 
Vähittäishinta (10. 5. 50): 10 100 mk. 
Rakenne ja toiminta. 
Kuljetuslaatikko kiinnitetään kahdesta pisteestä traktorin hydrau-
lisesti (öljyn paineella) toimivan nostolaiteen vetovarsiin. Varsinais-
ten kiinnitysnapojen lisäksi on kuljetuslaatikon etuosassa kääntyvät 
korvakkeet laatikon tukemiseksi vetovarsiin. 
Kuljetuslaatikko on valmistettu 2 mm:n , peilistä, jonka saumat on 
hitsattu. Laatikon reunat on vahvistettu päältä kulmaraudalla, sivuilta 
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ja pohjasta kahdella U:n muCitoisella‘ sekä peräpäästä puolipyöreällä 
Tautatuella„Laatikossa on irroitettava peräseinä. : . . 	, • . 
;•.KncirmanksenSajakSi ,vdidaan laatikko. tai. Sen takareuna hydrauli-
sen laitteen avulla laskea -maata vasten. Kuljetuksen •ajaksi laatikko 
kohotetaan maasta. 
Mittoja:   
Kuljetuslaatikon pituus. 	 
	
	117 cm 
leveys  78 	» 
korkeus., etuosasta , 	  
» 	keskeltä  
26 	» 
48 	» 
takaosasta  16 	» 
paino 	  54 kg 
Koetus. 
Koetus ,suoritettiin vuosina 1949-50,..tUtkirnuslaitoksella. Kokeissa 
käytettiin kuljetuslaatikkoa maitopystöjenjyv-äSkkkien, soran, kivien 
ja työkalujen kuljetukseen. 'Työkokeiden yhteydessä .kokeiltiin myös 
kuljetuslaatikolla kulj etettayan.kuorinan•.Suuri..tiltta:JjKlilj etuslaatikkoa 
ÄrvbstOu. 
Ferguson-kuljetuOåatikko.:, 
Ilmoittaja: F a r m i n.g ,0 y, HelSinki., 
Valmistaja :.g arr y 13,e r g tts o n,Ltd; Coyentry, Englanti' 
Vähittäishinta (10..5. -50): 10 roo nk - 
Kuljetulaatikko r'kiinnitetään: traktoriw hydraulisesti (öljyn pai-
neella) töiini:V4::nostölaitteen vetoyarsini: Laatikko- on valmistettu 2 
mm n pellista,- . ja .siina on:EirrciitettaVa. ':peräseinä. Znormauksen ajaksi 
voidaai-t.l.aatikkö 'laskea hydraulisella laitteella maahan. 
Kökeissa.`,kuljetti'Slaatikkci. osdit'tautui varsin käyttökelpoiseksi mai-
topystöjen (jdita jaatikkdon Mahtuu 4-6 kpl) ja muiden pienehköjen 
kuormien kuljetukseen. Laatikolla kuljetettavan kuorman suuruus voi 
yleensä olla n. 250 ... 300 kg. Hyvällä tiellä ja laatikon etuosaan si-
joitettuna kuorma voi painaa n. 400 kg. 
Laatikon etupään tukikorvakkeiden pidäkerenkaat osoittautuivat 
heikoiksi.1 ) 
Kuljetuslaatikko sopii mm. Ferguson- ja Ford-traktoreihin ja sen 
kiinnittäminen ja käyttö on helppoa. 
Hinta on kallis. 
Helsingissä toukokuun 10 päivänä 1950.:- 
MAATALOUSKONEIDEN KOETUSLAUTAKUNTA 
Martti Sipilä 
Rasmus Hoyer 	 Kosti Melart 
Alpo .Rinikai9i.en 
voi.  käyttäjä kuitenkin helposti korjata. 	" . 	. 
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 Koneen edustajalla on oikeus julkaista joko koko koetusselostus tai sen .loppiiarvostelu. 
KohttiSselöstuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman laitoksen lupaa erillisenä julkaista. 
käytettiin Ferguson- ja FörtMraktoreiSsa.; •" • 
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